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_ sJn _ • ~ Date )~!> ... .. , 194C 
Name /.Ip.tr.·, .. .. . ,-:;f!;t(fu.~). · • -~ • · · · • · 
Street Address • • 1. 1. .. d . r 4:'f?:1:-: ... .:-1.1: .' .. .. ...... ... · .. , , •,. ·. , , • • 
City or Town .• .. . i!)tl;'~~ -.. .. .... H .; .. ..... ......... .... . 
JG 
How long i n Unit ed State s •• J. rn. .... How l ong in Maine •• • ~ . ,,!',?-.r 
Horn in ... .. . &~ .... , ........ ~ .. , .. Date of Birth ~ .. .. lf.d 
If mar r i e d , how many childr en • . .• . 1 .... ... Occupation . ~ . 
Name of employer ....... . ...... . . .. . .. ... . . . .. ... .. . .... . .. . . . ............ . 
(Pre sent or l a s t) 
Add.r es s o f employer . ... . . ... .. . . ... . .... . .... . .. . ... . .. . . . . .. .... .. ... . ... . 
Englis h .~ ... S:i;.eek · · · ~ · · ·· · ·····Re ad . .. ~ .. • Wr i t e ~ · ·· · 
Other languages • . •••..•. . .. ,&~ .. ..... .... ..... ..... .... .. ... . 
Have you made a pplic ation for c it izeuship? . . •.•.• . • 1.t.r.. .. ..... , ........ . 
Have h d ·1 · t . ? ~ you e ve r a mi 1 ary servic e ..• • .•. • •..• •. ...•. . • . .•• • . .•.••••.•. . ••• 
If so , where ? ••• •• ••• • •• • •••••• • ~ hen? • . . • • • • . V. ..... ....... . . 
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